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MOTTO 
 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai 
(dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sugguh-sungguh (urusan) yang lain. (Q.S Al-
Insyirah 6-7) 
 
 
Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa 
dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah.  
( Thomas Alva Edison) 
 
 
Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit 
kembali setiap kali kita jatuh. 
(Confusius) 
 
 
Keberuntungan dan kesuksesan adalah dari usaha, doa adalah pengiringnya. 
(Laili Masithoh Hamdiyah) 
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ABSTRAK 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) Perbedaan pengaruh 
penggunaan model pembelajaran Discovery Learning dan Inquiry Learning terhadap 
prestasi belajar sejarah siswa  di SMA N kota Madiun. (2) Perbedaan pengaruh 
kreativitas tinggi dan rendah terhadap prestasi belajar siswa di SMA N Kota Madiun. 
(3) Interaksi pengaruh antara model pembelajaran dan kreativitas terhadap prestasi 
belajar sejarah siswa di SMAN Kota Madiun.  
 Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI di SMA N Kota Madiun 
Tahun ajaran 2016-2017. Sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI IPS 2 
SMA N 2 Kota Madiun dan siswa kelas XI IPS 4 SMA N 4 Kota Madiun. Teknik 
pengambilan sampel menggunakan multi stage cluster random sampling Metode 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan desain 
penelitian kuasi eksperimen. Penelitian ini memiliki 3 variabel yakni 2 variabel bebas 
yakni pertama, model discovery learning dan inquiry learning, dan kedua variabel 
atributif yakni kreativitas tinggi dan rendah. Selanjutnya, 1 variabel terikat yakni 
prestasi belajar sejarah.  
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, ada perbedaan pengaruh dari 
penggunaan model discovery learning dan inquiry learning terhadap prestasi belajar 
sejarah, dimana model inquiry learning memiliki rata-rata lebih tinggi yakni 75,303 
dibandingkan dengan model discovery learning yakni 65,869 dan nilai          
(9,643) >        (3,18). Kedua, ada perbedaan pengaruh dari kreativitas siswa 
terhadap prestasi belajar sejarah dimana  kreativitas siswa dengan kategori tinggi 
memiliki rata-rata prestasi belajar lebih tinggi yakni 67,694 dibandingkan dengan 
kreativitas siswa dengan kategori rendah yakni 56,372, dan diperoleh nilai         
(20,774) >        (3,18). Ketiga, berdasarkan perhitungan analisis varian dua jalan 
diperoleh nilai         (2,490) <        (3,18), maka dapat dikatakan tidak terdapat 
interaksi pengaruh model pembelajaran dan kreativitas siswa terhadap prestasi belajar 
sejarah untuk kelas discovery learning dengan kelas inquiry learning. Dengan 
demikian, maka dapat disimpulkan 1) Ada perbedaan pengaruh dari penggunaan 
model discovery learning dan inquiry learning terhadap prestasi belajar sejarah. 2) 
Ada perbedaan pengaruh dari kreativitas siswa terhadap prestasi belajar sejarah. 3) 
Tidak terdapat interaksi pengaruh model pembelajaran dan kreativitas siswa terhadap 
prestasi belajar sejarah untuk kelas discovery learning dengan kelas inquiry learning.       
 
Kata Kunci : Discovery, Inquiry, Kreativitas, Prestasi Belajar Sejarah 
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Abstract 
 
 This study aims to determine: (1) Differences in the influence of the use of  
Discovery Learning Model and Inquiry Learning to history learning achievement of 
students in Senior High School of Madiun City. (2) The difference of high and low 
creativity influence to student achievement in Senior High School of Madiun City. 
Interaction of influence between learning model and creativity to student's learning 
achievement in Senior High School of Madiun City.  
 Population in this research is students of XI class in Senior High School of 
Madiun Citywithin 2016-2017academic year.The sample in this research is the 
students of  IPS 2 XIclass at 2Senior High School of Madiun City and the students of 
IPS 4 XI gradeat 4 Senior High School of Madiun City. The sampling technique used 
multistage cluster random sampling The method used in this research is quantitative 
method with quasi experimental research design.This research has 3 variables that are 
2 independent variable, firstly, model of discovery learning and inquiry learning, and 
second, attributive variable that is high and low creativity.Furthermore, 1 dependent 
variable is historical learning achievement. 
 The results showed that first, there is a difference of influence from the use of 
discovery learning model and inquiry learning to the achievement of learning history, 
where the achievement of learning history by using inquiry learning model has a 
higher average of 75,303 compared with the discovery learning model that is 
65,869,and the value of Fhitung (9,643)> FTabel (3.18). Second, there is a difference 
of influence from student's creativity to historical learning achievement, where the 
creativity of students with high category has the average of higher learning 
achievement that is 67,694 compared withstudentscreativity oflow category that is 
56,372, and obtained the value of Fhitung (20,774)> FTabel (3,18).Third, based on 
calculation of two way street variance analysis obtained value Fhitung (2,490) < 
FTabel (3,18), it can be said that there is no interaction influence of learning model 
and creativity of students to the achievement of learning history for discovery 
learning class with inquiry learning class. Thus, it can be concluded 1) There is a 
difference of influence from the use of discovery learning model and inquiry learning 
to the achievement of learning history. 2) There is a difference of influence from 
student's creativity to historical learning achievement.3) There is no interaction 
influence of learning model and creativity of students to the achievement of learning 
history for discovery learning class with inquiry learning class. 
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